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 資 料 
 
研究組織／研究費／研究発表（出版物・学会誌・口頭発表） 
 
 ○研究組織 
  研究代表者 村松成司（千葉大学大学院人文社会科学研究科、教授） 
  研究分担者 伊藤 幹（千葉大学大学院人文社会科学研究科後期課程 2008 年度入学～） 
  研究協力者 相沢祐毅（千葉大学大学院人文社会科学研究科前期課程 2008 年度～2009 年度） 
              藤原健太郎（千葉大学大学院人文社会科学研究科前期課程 2008 年度～2009 年度） 
              松下亜由子（千葉大学大学院人文社会科学研究科前期課程 2008 年度～2009 年度） 
              中川雅智（千葉大学大学院人文社会科学研究科前期課程 2010 年度～） 
              服部洋兒(愛知工業大学教授) 
              服部祐兒(東海学園大学教授) 
              米元まり子(千葉県市原市立ちはら台南中学校養護教諭) 
              小尾敦子(千葉県市原市立国分寺台中学校養護教諭) 
              岸真紀子(千葉県市川市立富美浜小学校養護教諭) 
 
○プロジェクト研究費 
  2008 年度 60,000 円  2009 年度 60,000 円  2010 年度 60,000 円  計 180,000 円 
 
○研究発表  
（１）出版物 
村松成司：「食事－必要な栄養分をとろう」、健康読本元気いただき, 35, 10-11 (2010) アサヒフードアンドヘ
ルスケア 
村松成司：「動かす+栄養補給で運動器を強く健康に！」、彩彩生活, 9, 6-7 (2010) アサヒフードアンドヘルス
ケア 
（２）学会誌等 
 1)佐藤大毅、伊藤幹、藤原健太郎、服部洋兒、馬場俊充、村松成司：飲酒後の血中アルコール濃度に及
ぼす大豆ペプチド摂取の影響、スポーツ整復療法学研究、8(3),119-125 (2007) 
 2)伊藤幹、服部洋兒、服部祐兒、村松成司:アルカリイオン水長期摂取が末梢循環および血圧に及ぼす影
響、スポーツ整復療法学研究、11(1), 17-22 (2009) 
 3)伊藤幹、村松成司：日常生活時の体調および心理状況に及ぼすアルカリイオン水長期摂取の影響、 
人文社会科学研究、19, 49-56 (2009) 
 4)村松成司、藤原健太郎、伊藤幹、藤田幸雄、服部祐兒：大学長距離ランナーの酸化ストレスに及ぼす活
性水素水摂取の影響,千葉大学教育学部研究紀要、58, 353-360 (2010) 
 5)村松成司、伊藤幹、藤原健太郎、藤田幸雄、服部祐兒、服部洋兒：漸増的最大負荷運動時の血液性状
 の変動に及ぼす電解還元水摂取の影響、人文社会科学研究、20, 1-15 (2010)  
 6)村松成司、藤原健太郎、伊藤幹、中川雅智、松下亜由子、藤田幸雄：安静時過酸化脂質動態に及ぼす
電解還元水摂取の影響、千葉大学教育学部研究紀要、59, 321-327 (2011) 
（３）口頭発表 
 １）伊藤幹、大隈早香、村松成司、服部洋兒、服部祐兒：アルカリイオン水長期摂取が日常生活におけるコ
ンディションに及ぼす影響、平成 17 年度千葉県体育学会後期発表会、平成 17 年 12 月、千葉大学(千葉) 
 ２）佐藤大毅、伊藤幹、藤原健太郎、村松成司：飲酒後の血中アルコール濃度に及ぼす大豆ペプチド飲料
摂取の影響、平成 18 年度千葉県体育学会前期発表会、平成 18 年 5 月、千葉大学(千葉) 
 ３）伊藤幹、佐藤大毅、藤原健太郎、村松成司：運動負荷後のアルカリイオン水摂取がその後の生体変動
に及ぼす影響、平成 18 年度千葉県体育学会前期発表会、平成 18 年 5 月、千葉大学(千葉) 
 ４）佐藤大毅、伊藤幹、藤原健太郎、服部洋兒、村松成司：飲酒後の血中アルコール濃度に及ぼす大豆ペ
プチド摂取の影響、第 8 回日本スポーツ整復療法学会、平成 18 年 10 月、東京工業大学(東京) 
 ５）伊藤幹、佐藤大毅、藤原健太郎、村松成司：アルカリイオン水長期摂取が加速度脈波および血圧に及
ぼす影響、第 8 回日本スポーツ整復療法学会、平成 18 年 10 月、東京工業大学(東京) 
 ６）伊藤幹、佐藤大毅、藤原健太郎、村松成司、服部祐兒：.アルカリイオン水長期摂取時の心理状態の変
動について、平成 18 年度千葉県体育学会後期発表会、平成 18 年 11 月、千葉大学(千葉) 
 ７）藤原健太郎、伊藤幹、佐藤大毅、村松成司、野口盛雄：大学長距離ランナーの鍛錬期における感覚的
疲労度に及ぼす活性水素水摂取の影響、平成 18 年度千葉県体育学会後期発表会、平成 18 年 11 月、千葉
大学(千葉) 
 ８）佐藤大毅、伊藤幹、藤原健太郎、村松成司、服部洋兒：安静時エネルギー代謝に及ぼす大豆ペプチド
投与の影響、平成 18 年度千葉県体育学会後期発表会、平成 18 年 11 月、千葉大学(千葉) 
 ９）伊藤幹、佐藤大毅、藤原健太郎、服部祐兒、村松成司：運動負荷前のアルカリイオン水摂取がその後の
運動及び回復期におけるガス代謝・血液性状に与える影響、平成 19 年度千葉県体育学会前期発表会、平
成 19 年 5 月、千葉大学(千葉) 
 10)佐藤大毅、伊藤幹、藤原健太郎、松下亜由子、相沢祐毅、村松成司：高齢者対象健康増進プログラム
参加者の心理および体調変化に関する一考察、平成 19 年度千葉県体育学会前期発表会、平成 19 年 5 月、
千葉大学(千葉) 
 11）藤原健太郎、細野健、伊藤幹、佐藤大毅、村松成司、野口盛雄：電解還元水摂取が漸増的最大負荷
運動に及ぼす影響、平成 19 年度千葉県体育学会前期発表会、平成 19 年 5 月、千葉大学(千葉) 
 12）相沢祐毅、松下亜由子(千葉大学)、服部洋兒、村松成司：大学スポーツクラブ所属学生の体調管理に
おける朝食摂取の影響について、平成 19 年度千葉県体育学会前期発表会、平成 19 年 5 月、千葉大学(千
葉) 
 13）伊藤幹、佐藤大毅、藤原健太郎、服部祐兒、村松成司：アルカリイオン水の長期摂取が運動時および
運動直後の生体変動に及ぼす影響、第 9 回日本スポーツ整復療法学会、平成 19 年 10 月、千葉大学(千葉) 
  14）藤原健太郎、伊藤幹、佐藤大毅、松下亜由子、村松成司：電解還元水摂取が安静時過酸化脂質動態
および呼吸代謝に及ぼす影響、第 9 回日本スポーツ整復療法学会、平成 19 年 10 月、千葉大学(千葉) 
 15）松下亜由子、片岡幸雄、片岡伊津美、馬場俊充、村松成司：高齢者ウォーキング愛好者の身体的特性
ならびに食生活の特徴、第 9 回日本スポーツ整復療法学会、平成 19 年 10 月、千葉大学(千葉) 
 16）相沢祐毅、松下亜由子、伊藤幹、村松成司：現代大学生の朝食摂取習慣と体調、睡眠の関連性につ
いて、第 9 回日本スポーツ整復療法学会、平成 19 年 10 月、千葉大学(千葉) 
 17）伊藤幹、佐藤大毅、藤原健太郎、服部祐兒、村松成司：安静時アルカリイオン摂取による血液性状、ガ
ス代謝の変動について、平成 19 年度千葉県体育学会後期発表会、平成 19 年 12 月、千葉大学(千葉) 
 18）藤原健太郎、伊藤幹、佐藤大毅、松下亜由子、細野健、野口盛雄、村松成司：安静時過酸化脂質動態
に及ぼす電解還元水摂取の影響、平成19年度千葉県体育学会後期発表会、平成19年12 月、千葉大学(千
葉) 
 19）相沢祐毅、松下亜由子、伊藤幹、村松成司：現代大学生の生活習慣やＢＭＩの違いと体調との関連性
について、平成 19 年度千葉県体育学会後期発表会、平成 19 年 12 月、千葉大学(千葉) 
 20）松下亜由子、伊藤幹、佐藤大毅、片岡幸雄、秋田信也、中沢克江、村松成司：高齢ウォーキング愛好
者の食生活と運動習慣、平成 19 年度千葉県体育学会後期発表会、平成 19 年 12 月、千葉大学(千葉) 
 21）伊藤幹、藤原健太郎、服部祐児、村松成司：日常生活時の体調変化に及ぼすアルカリイオン水長期摂
取の影響、平成 20 年度千葉県体育学会前期発表会、平成 20 年 5 月、千葉大学(千葉) 
 22）村松成司、松下亜由子、馬場俊充：高齢者の体組成および血液性状に及ぼす大豆ペプチドと水溶性
大豆多糖類の長期摂取の影響、第 55 回日本栄養改善学会、平成 20 年 9 月、鎌倉学園大学（神奈川） 
 23）伊藤幹、藤原健太郎、服部洋兒、平野嘉彦、村松成司：アルカリイオン水長期摂取が加速度脈波およ
び血圧に及ぼす影響、第 10 回日本スポーツ整復療法学会、平成 20 年 10 月、東京海洋大学(東京)  
 24）松下亜由子、片岡幸雄、片岡伊津美、馬場俊充、村松成司：閉経後女性における大豆ペプチドと水溶
性大豆多糖類摂取の体組成、血液性状に及ぼす影響、第 10 回日本スポーツ整復療法学会、平成 20 年 10
月、東京海洋大学(東京) 
 25）豊島淳宏、大山聡、伊藤幹、松下亜由子、服部洋兒、服部祐兒、馬場俊充、村松成司：柔道選手の減
量時の体重、体組成、筋力の変動に及ぼす大豆ペプチドタンパク飲料投与の影響、第 10 回日本スポーツ整
復療法学会、平成 20 年 10 月、東京海洋大学(東京) 
 26）相沢祐毅、松下亜由子、大山聡、服部祐兒、村松成司：ライフスタイル別に見る現代大学生の特性およ
び体調の違い～朝食摂取習慣の有無に着目して～、第 10 回日本スポーツ整復療法学会、平成 20 年 10 月、
東京海洋大学(東京) 
 27）村松成司：栄養の機能を最大限に生かす！、第 10 回日本スポーツ整復療法学会専門分科会シンポジ
ウム、平成 20 年 10 月、東京海洋大学(東京)  
 28）松下亜由子、片岡幸雄、秋田信也、中沢克江、服部洋兒、村松成司：閉経後女性の形態および血液
性状の変動に及ぼす大豆ペプチド長期摂取の影響、平成 20 年度千葉県体育学会後期発表会、平成 20 年
 11 月、千葉大学(千葉) 
 29）相澤祐毅、松下亜由子、大山聡、服部祐兒、村松成司：現代大学生の朝食摂取習慣と体調の関連に
ついて〜身体的特性に着目して〜、平成 20 年度千葉県体育学会後期発表会、平成 20 年 11 月、千葉大学
(千葉) 
 30）米元まり子、山辺幸子，佐野富士子，橋口幸子，江波戸裕子，林泰子，木嶋晴代，斉藤仁子，村松成
司：中学生におけるカルシウム摂取と骨量の相関関係について、第 12 回千葉県学校保健学会、平成 20 年
12 月、千葉大学(千葉) 
 31）米元まり子、小尾敦子、岸真紀子、村松成司：中学生のスポーツ活動と骨量の関係について、平成 21
年度千葉県体育学会前期発表会、平成 21 年 5 月、千葉大学(千葉)  
 32）伊藤幹、服部祐兒、村松成司：アルカリイオン水長期摂取時の心理状態の変動について（２）、平成 21
年度千葉県体育学会前期発表会、平成 21 年 5 月、千葉大学(千葉)  
 33）豊嶋淳宏、大山 聡、伊藤 幹、松下亜由子、服部祐兒、村松成司：最大下運動後の無酸素パワーに
及ぼすアスパルテーム投与の効果最、第 11 回日本スポーツ整復療法学会、平成 21 年 10 月、大原学園菅平
研修所(長野)  
 34）大山聡、豊嶋淳宏、伊藤 幹、松下亜由子、服部洋兒、馬場俊充、村松成司：朝食時大豆ペプチド摂
取がその後のエネルギー代謝および血糖値に及ぼす影響、第 11 回日本スポーツ整復療法学会、平成 21 年
10 月、大原学園菅平研修所(長野)  
 35）伊藤幹、服部祐兒、松下亜由子、村松成司：血液性状、呼気ガス代謝から見たアルカリイオン水長期摂
取の影響、第 11 回日本スポーツ整復療法学会、平成 21 年 10 月、大原学園菅平研修所(長野)   
 36）米元まり子、小尾敦子、岸真紀子、村松成司：中学生における骨量認知度と実際の骨量との関係につ 
いて、第56回日本学校保健学会、平成21年11月、沖縄(沖縄)  
